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ABSTRAK 
 
Isnan Habib, NIM 3211103082 Skripsi Yang Berjudul “Pengaruh Kompetensi 
Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Motivasi Belajar Siswa di SMAN 1 
Rejotangan”  dibimbing oleh Dr. Luk-luk Nur Mufidah M.Pd.I  
Kata kunci :  kompetensi guru, pendidikan agama islam,motivasi intrinsik, 
motivasi ekstrinsik 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh pentingnya kompetensi atau 
kemampuan guru dalam melaksanakan pendidikan,keberhasilan proses belajar 
mengajar sangat dipengaruhi oleh kemampuan yang dimiliki seorang guru,  Guru 
yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan 
akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa berada pada 
tingkat optimal  
Dalam pembahasan skripsi ini, yang menjadi rumusan masalah adalah Adakah 
pengaruh kompetensi guru Pendidikan Agama Islam  terhadap motivasi belajar siswa 
di SMA Negeri 1 Rejotangan?  
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada 
tidaknya pengaruh kompetensi guru Pendidikan Agama Islam  terhadap motivasi 
belajar siswa di SMA Negeri 1 Rejotangan. 
 Metode penelitian: Pola penelitian yang penulis gunakan adalah pola penelitian 
diskriptif-Induktif dengan rancangan korelasi. Teknik pengumpulan data diperoleh 
melalui observasi dan angket. Variabel bebas kompetensi guru pendidikan agama 
islam dan variabel terikat motivasi belajar siswa. Teknik analisis data menggunakan 
prosentase,frekuensi, mean dan product moment. 
Dalam penelitian ini digunakan metode observasi, dan angket  dan diperoleh 
koefisien korelasi product moment 0,603 dan hasil ini lebih besar  pada taraf 1% 
maupun 5%  sehingga dalam penelitian skripsi kantitatif ini dapat disimpulkan 
adanya pengaruh signifikan antara kompetensi guru Pendidikan Agama Islam 
terhadap motivasi belajar siswa. 
Saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah para guru hendaknya 
meningkatkan kompetensi yang dimilikinya, sehingga tercipta proses belajar 
mengajar lebih efektif dan efisien, sehingga guru mampu menimbulkan motivasi 
belajar siswa baik intrinsik maupun ekstrinsik 
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ABSTRACT 
 
Isnan Habib , NIM 3211103082 thesis entitled " Influence of Islamic Education 
Teacher Competence Motivation Against Students at SMAN 1 Rejotangan " 
mentored by Dr.  Luk - luk Nur Mufidah M.Pd.I 
 
Keywords : Teacher Competence , Islamic Religious Education , Intrinsic Motivation 
, Extrinsic Motivation 
The research in this paper motivated by the importance of competence or ability 
of teachers to implement the education , the success of the learning process is 
strongly influenced by the capabilities of a teacher , a competent teacher will be able 
to create an effective learning environment and will be able to manage the class so 
that student learning outcomes at the optimum level 
In this thesis discussion , the formulation of the problem is there any influence 
of Islamic education teacher competence on students' motivation in SMA 1 
Rejotangan ? 
As for the purpose of this study was to determine whether there is influence of 
Islamic education teacher competence on students' motivation in SMA 1 Rejotangan . 
Methods of research : research patterns that I use is descriptive research with 
design pattern correlation . Data collection techniques gained through observation and 
questionnaire . The independent variable of Islamic religious education teacher 
competence and student motivation dependent variable . Analysis using percentage , 
frequency , mean and product moment . 
This study used the method of observation , and questionnaires and product 
moment correlation coefficient is 0.603 and greater results at the level of 1 % or 5 % 
so that the study of this thesis can be summed quantitative significant effect between 
the Islamic Religious Education teacher competence on students' motivation . 
Suggestions to the authors say is the teachers should improve its competence , 
so as to create the learning process more effective and efficient , so the teacher is able 
to induce the motivation to study both intrinsic and extrinsic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ملخص البحث
أطروحة بعنوان " تأثير التربية الإسلامية المعلم الكفاءة الدافع    ۰ ^.۳۰۱۱۱۲۳اثنا حبيب، نيم 
نور  مفدة  -"    إرشادىم من قبل الدكتور . لوك لوك  رجتعن۱ضد الطلاب في مدرسة  
 الماجستير
: اختصاص المعلم ، التعليم الديني الإسلامي، الدوافع الذاتية ، الدافع  الكلمات الرئيسية
 خارجي
الورقة بدافع من أهمية الكفاءة أو القدرة من المعلمين لتنفيذ التعليم و يتأثر بشدة البحث في ىذه 
نجاح عملية التعلم من خلال قدرات المعلم، و المعلم المختصة تكون قادرة على خلق بيئة تعليمية 
 فعالة و سوف تكون قادرة على إدارة الصف بحيث نتائج تعلم الطلبة على المستوى الأمثل
، وصياغة المشكلة ىل ىناك أي تأثير الإسلامية اختصاص معلم التربية البحث المناقشة في ىذه 
 على دافعية الطلاب في مدرسة رجتعن؟
كما لغرض ىذه الدراسة ىو تحديد ما إذا كان ىناك تأثير الإسلامية اختصاص معلم التربية على 
 دافعية الطلاب في مدرسة رجتعن .
ث أن الأول ىو استخدام البحوث الوصفية مع نمط تصميم أساليب البحث : أنماط البح 
الارتباط. تقنيات جمع البيانات المكتسبة من خلال الملاحظة و الاستبيان. المتغير المستقل التربية 
الدينية الإسلامية اختصاص المعلم و الطالب الدافع المتغير التابع . التحليل باستخدام النسبة 
  حظة المنتج.المئوية ، والتردد، و يعني
 ., . استخدمت ىذه الدراسة أسلوب الملاحظة، و الاستبيانات و معامل حظة المنتج العلاقة ىو 
٪ بحيث يمكن تلخيص دراسة ىذه الأطروحة تأثير   ٥٪ أو ۱و أكبر النتائج على مستوى    ۳
 كبير بين اختصاص معلم التربية الإسلامية الدينية على دافعية الطلاب .
للمؤلفين قولو ىو أن المعلمين تحسين اختصاصو ، وذلك ل خلق عملية التعلم أكثر اقتراحات 
 .فعالية وكفاءة ، وبالتالي فإن المعلم ىو قادرة على حمل الدافع لدراسة كل الجوىرية وخارجي
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
